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I pore,d sve naše malobrojnosti, naša de-
legacija se potrudila da najaktivnije sude-
luje u <1oongresnomradu. Prof. dr. Vulić pret-
.seaavao je u prvoj sekciji i učestvovao je
u di&kusijama veoma aktivr:o. Održao je
specijalno predavanje na fr,ancuskom jeziku
",O al'heo,loš~oj Ma'će,doniji«, u kojem .je 'Ila-
ročit,o istaknuo značaj is,kopina u Stobima.
Ovo saapštenje hilo je jako za,paženo i po-
roravljeno od jednog od prvaka arheološke
nauke, bečkog profesora Rojša. Isto tako
je zapaženo i predavanje na nemačkom je-
ziku ,direktora dr. Abramića »0 nekim dal-
matinskim natpisima ilsto,ri~jSlkes<lJdržine«.Pi-
sac 'Ovih redaka pretsedava'O je u jednoj od
.sedn~ca sekcije moderne istorije, održao je
na ,francuskom je,zi,ku predavanje o »tego-
bama (»Cahiers de doleances«) na hrvat-
skom saboru god. 1848« ('objavljeno je u »Na-
r,odnoj Starini« VII. pOidn<IJSlovl()m»NaI'odne
tegobe i želje u banskoj Hrvatskoj 1848«.),
učestvovao je u diskusijama i nastojao je
·da se Jugoslavija unese u broj zemalja,
zastupljen~h u međunarodnom naučnoon od-
boru za proučavanje prosvećenog aJPsolu-
Hzma. Bugar.ski delega1: g. Ivanov održao
je predavanje '!la fr,ancuskom jeziku »0 bo-
gumilstvu i činjenicama koje su olakšale
illJje,govu'pajavu«. Vredi lZabele,žiltida se g.
Ivanov, inače potpuno uS<IJm!jen,držao sve
vreme s nama.
Kongres je prošao inače u jednoj izvan-
redno le.poj i bratskoj atmosferi što je dalo
pravo pretsedniku nemačke delegacije, jed.
nom od najuglednijih prisutnih istoričara,
prOlf.He,rmann-u von Oncken-u da sa puno
razloga 'istakne i pocz;dravi taj· bla,godetni
»·du h O s I a« »d e r G e i st von
O s 1.0«. ,1sot01ičari,UJče&ni,cikongresa, d·O'bil.i
su na njemu ogroman elan za svoj rad. A
bilo je doneseno više dragoce'nih prak-
tičnih rezolucija.
Na!kon kongresa izvršene su dve velike
-ek.skunzije, jeda1a u Bergen (sa dve marš-
rute« i druga u LiIijeamamer ,gde se nalazi
uzoraal kuilturno-hilstorijski muze; i u Tmnt-
bijem. U prvoj ,je sudelovao g. <Ir. Abramić,
a u drugoj pislllc ,ovri.hredaka. G. dr. Vulić
,o,dmah iza završetka kongresa vratio ISe u
Beo.grad. Za vreme kongresa nas 1:rojica
bili lS·mo primljeni izvanredno gostoljubivo
u kući jugoslovensko·g generalnog konsula
dobro.g domaćina, .ina:če ugledno.g Illorveškog
veletrgovca. Valja istaknuti Sjajno gosto-
ljubije domaćih ljudi i u Oslu, i u okolini,
i na ;putu 'po celoj zemlji.
Poslednja etapa kongresa bila je sjajna
ekskurzija u Dans,ku. Naročito je i zanim-
ljiva iromantična ·bila poseta Helsinora,
vezanog sa uspomenom na Sekspirova Ham-
leta, a onde je smeŠl1:el11jedilllS,tvenmuzej za
istoriju mornarstva, velikih ;putovanja i ko-
lonizacije; veoma poučna bila je i poseta
,bo.gatog i prvokla'sno uređeno.g kulturno-
histo.rijskog muzeja u Frederiksborgu, gde
smo .se rasta.Ii konačnO', posle valjada lIlaj-
sjajnijeg banketa celog kongrda. Intere-
santno je da na tom banketu nakon dosta
mučnih i žučnih pre~ovora oko zaMewa da
se je.dnome Slovenu dade reč za stolom,
polj.skom profesoru Konopčinsk'Oiffi, direk-
tl(),I'Udr. Abramiću li meni !pošlo .je za rukom
da za isto dobijemo jednog govornika. Kao
takvog odredili smo prot KO'nopčinskog
koji je, uz najveće zaprepašćenje i veselje
skupa, održao govor na ,d a n s kom jeziku.
Sesti kongres ,pr~hvatio je poziv Poljske
da se slede~i ,sedmi kongres održi u Var-
šavi .god. 1933. ,Zaključujem ovaj moj kratki
izveštaj sa vrućom na·dom da se sedmi
kongreszibilja održi i da ,ga ne za·desi sud-
bi.na petro'gra,dlSkOlgko.ngre.sa koji je umro,
pre nego što se rodio. Valja z·abeležiti da
je poziv Poljske primljen sa oduševljenjem
i jednoglasno, i da su njemu pleskali i
Neanci i .sovjetski Rusi. Ne,ka barem o.vo
bude dobar .znak!
Druga .skromna žel;a, odnosno apel, upu-
ćen ,je na naše nad.leŽllle. Želeti le da jugo-
slovenska delegacija bude kvalitativno i
kvalll,titaJtivno što bolja i veća, da uče&nici
budu ozbiljno pomo.gnuti iz javnih fondova.
a ·da ne budu primor·ani ili da ostaju kOld
kuće, ili ·da se prekomerno za-dužuju, i da
budu zastupljeni ,svi krajevi drmve, ohe
akademije, sva četiri fiI'lzofs>ka fakulteta i
druge važne naume 'Ustanove kOlje t'U do-
laze :u ohzir. Želeti je da se ulllll,pred izradi
plan učešć.a naše nauke na kOlllgresu i da
referati i predlozi budu što bolji, zanimlji-
viji i od opšteg interesa, pa d·a se govor-
nici 'posluže raz1ičnim evro.pskim jezicima,
pa i ruskim, naime jezicima, kojim oni za.-
ista i najbolje vladaju.
Dr. Aleksej Jelačić.
ILffiSKA IZLOžBA V LJUBLJANI
V prOlslavo 120 letnice, odkar je Napo-
leom v SchiillbrllJIllllu'OstvarH IIit'l&ke pro-
villlce, .sa bUe v LjUJblj3iui od 12. do 14.
oktabra vel~ke sveča:nmrli. Razen franco-
.skega ministra iIIl 'p051a:nika g. Dat'lda, za-
s,topnika fralllco<skevojoSikegenerala Roseta,
4
zastOlpni,ka Društva ,prijateJjev J:u'gl()5,lavije
uWv. prof. Haumanta in <lrugih zastopni-
kov Francije so se prosla:ve .udeležili .tudi
z<IJstOlpn~kinaše vlade in o:blaS!Hpod voo-
stvom min.istra gen. Hadžića, mesto Ljub-
ljana, Gla!s'bena Milica, Fralllco·&kiiIIlstiJtut,
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Smo fklenili inu fkIenemo tako:
Blafhka Krafsia, KraJnfka de-
she1a, efirajfka Hlria, (trane Reka
inu Terfi, Primorje, en dej1 Hro-
vafhki~a inu vfa semla nam per-
pufhena na defnim kraJu Save ~
Dalm:iZia tDU Oje ot6ki bodo sana-
prej imenvane Ilirfke Deshele~
V' nafhimu fhororu Vers-
denz 14. dan Kosaperfka 1809•.
Podpifan:
Napoleon.
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tmiver.za, te ISploh v,sa ,kulturna dmŠ'tva ter
ilHlIprlllgledmemIlJOIžicelIlaro,da.
Med v05ami impozantnilIni prired.itvami ,je
za na~ najvaž:ne:jša Ilirska ,raz.stava, ki jo je
v vehke ,dv,orane Narodne Galerije ootv,o,r~l
lŽ1ljpanlj<urbljaiIlskidr. Dilliko Puc ,kot pred-
.sed.niik odlbora za prOoSlavo 1QO ,IIllLniceI1i-
rije oživ~jene, gOVlori1iso pa tudi francooki
j>OJslatn.ik,mmuster Dwd, Iciniste,r general
Hadžič in umiv. ,prof. Hanmnant iz Pariza, ki
iSe je po'sebno ,spominjal slavnega f.ranco-
skega pi.sate~ja Charlesa NodieTa, .ki je ob
Č1ll'JUfrancosoke mrije lbio v Ljubljani bi-
ibliot1:ekarlicejske .Jmrjižnicein urednik urad-
nega Hsta »Tele,graphe of,ficiel« ~n je OIb-
delail v ,svoj~h ISlaViIlihdeHh več slovenskih
mo~ivov ter se Slovem~je ,tudi v ,svojih po-
ZIIlel)ših.sporminjal z največjimi simpati'jarmi.
A~anžerji ralzstave s,o imeli teško nalogo,
ke.r niso imeli za priprave lIlili mesec ,dni
čalSa in je ,bilo potrelbno spomine na fran-
cosko Ilirijo več~noma šele poi,skati. Dolba
'je rkrartka ~n 'človelk Ibi mislil, da se je
obranilo ,&i1nomalo, ker ie AV\5trija 'po re-
okupaciji .skušala iztrebiti V05e,kar je ,spo-
minjaLo na Fr<mcO'ze v teh ,krajih. J>rired.i-
teJjem ,se je pa veooar posreči!o z;brati prav
reprezellJ1:ativlno iJn tudi za historika zani-
mivo izložbo, da ,je bila velika dvorana
pOJ1nain ,premajhna. Ker ~b talkih priIikah
rwstava 'rada postane le ,preve,č papirnata
ter za široke sloje uirudl'jiva ~n nezani-
miva, je ,bilo treba pritegniti tudi nekaj
mo!bilij, slik in raJZn~ dmguh izdelkov em-
pira, da qe !bila poučna 'budi za lIlestrokov-
njake. Le taJki popularni zgodov~nski raz-
stavi je hil ,za,siguran ,U'speh, ,ki tudi ni
izostal, 05aJjje bila O'bis.kana boJ'j,še, kalkol'
so upali pr~ča.kovati najrbolj opt.imisHčni
arallliŽer-ji.
NajvaŽJllllljši elkspOO1atina raiLstavi so ,bili
seveda razni zgodovinski dokumenti, slo-
veallSke prorklamaJCije i:n kureI1Jde, tedanja
literatura IZvsemi del.i .pooni,ka »l1iri'je <>,živ-
ljene« Valentina Vodnika in o skoraJj .k0l11-
pletno poznejšo literaturo () ilirskih poo-
vmcaJh. Nai:več teh 'shari je izložil me,sini
al'hiv ,Ljubljanski, narodni oIDlIJZej~n drž. l.i-
cej05ka ,kn'ji'ŽiIlica, prav intere05aJntne stvari
so pa p()sla1i ,tudi .privatniki. Množ.ina ohra-
nje.nega materijala svedo.či, da je slo,venski
narod te relikvije z najve,čjo pijete'bo ,čuvaJ
pred av'str~j.skim urad.ništvom in da se je
veđno iS 05impaJtijamispominjal velike d~be.
Za šil1še ~bčinsotvo je bilo n<l!j,boljzani-
mivo orig~naLno ,go,sje pel'O, iki je z njim
NaJPoleon oživeJ Ilirij~. O IPri,smo5!tini no-
bene:ga ,dvoma, kal' ,doka.zUJjejoautemt.ike in
tudi dej,sivo, da je :bilQ breoz n<l!jmanjše,ga
dvoma razsta'Vljeno tudi že I. 1909. na ve-
liki izložbi nadvojvooe Karla v Beču. Re-
dovi, zlate bbatiere in druga darila 050do-
kazo,vaJ1a, ,da 050 Franoo'ske oblasti našim
lj,udem ,zaupale in i~ često oodlikovale, iz-
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v,r,stm.o'Ohranjena občinska talble maira iz
Vo,dic, carinarnice v Ratečah ~n trafike
v P,odbrezjem so IPa priče, da je tudi pre-
p,r.osti narod ,na ,deželi ,čuval Ik10jubnevar-
1l1Oistite reHkvije z najve,čj~m sopošto'vanjem.
Dolga v,mta Jrancosk~ dost~janstvenjokov
Ln ,generalov, na drugi 'straW pa domačih
ljudi, ki 'so bili LSvedo,ki one dobe, zJasti
pa vrsta slo,'Ven,skihmairov je ,bila v sHkah
ZJbrana lila razstavi. Poleg maršala Mar-
mO'nta ~n Oharlesa Nodiera, razen Valen-
tina Vodnika in ŽLge ibal1o,naZoi,sa, ter ~eJk-
tOll'ja licelja Wal1an,da ,je bil tu IjubljaMki
maire Anton ,baran CodelLi s s·vojo soprogo,
s sv'ojo priroČlIlOIbihli.oteko, s sv~jo vizitko
in celo 's povabilorm ,k svoji svečani insta-
laciji za maira, njegova soproga pa s svojo
sliko, vizitloo in celim budoaroje:m.J'rešeren
ie ,bio!navzoč kot »prem~fer« v zlati .knj~gi
OlSnOVlnešole v Ribnici Ln njegov najboljši
Napoleonova !li,r,ija i Karagjorgjeva Srbija
prijatelj Matija Čop s svojw franc(1Slkim
.iJzprLčevalom s pod'pisorm Valentina ~od-
n~ka kot direkrtol1ja gimnazije. VeHk del
po'1'tretiraJIlih mairov m drugih domačLh od-
ličniko'" se Ije lahko z ,za,dovoljstvorm ()zi-
ra,lo 'po dvorani, .ker 'so v nji videli še
mnogo svojih potomcev.
Da je ·bilo na raz5!tavi poluo spomLnov
na NapoleOl11a,,ki je 'bil sicer le nekaj ur
v Ljubljani, in iPa na mar,šala Marmonta
ter druge z;godovinske osebe, je lahko
'lIJffiljivo,'Salj se je venda.r o knezoškofijlSki
palači ohranila vsa O,pra:va velitke ,dvorane,
kjer je ibi! Napoleon s s'vojim ,spremstvom,
v Cekinovem gra;,du je oprava Marmo.ntove
sdbe, Iju:bl.jaJns1kedružine 050 pa posla;,le
zlate ,žlice in vilice, ,ki je Z '11'jimifranco'ska
gos,poda ,je:dla v škofiji. Celo mira, ki je ob
njej Napoleon obedovd v Po,stojni, ,je bila
na razstavi, a bilo je na ra:zpola:go še več
talkih reli!kvi'j, ki jih zara;,di pomanj,kanja
pro5!tora ni bilo mogoče raoz'staviti. Nena-
vadno mnogo je bilo raz5!tav1ojenihfran-
o005.k~h'pečabnikov raznih mair,o.v in najraJz-
liČlIlejših ur<l!dov, slik tedanjih slovenoSkih
narodnih noš, mnogo ,krasnih komadov 050-
dobne Ij,whljaJn.s,keZOlls'ove fayence, pa tudi
lep 'porcelan iz Beča in Sevre.sa s portreti
Nalpoleona, Marija Louise im vojvode Reiah-
stad·skoga. Slika tedanje dobe so pa deko-
rativno iZP01poLnjevalezastave in orožlje ter
eks,ponati iz bogate zbir,ke ,goN~kolaja Sad-
oI1~karjaiz Kamni,ka, ki so na raz's,tavi ostva-
rili ,pravi milieu. NaJd v.so dvorana je do-
minirala veličaSttna N.ike iiZ Samotralke (I).
Javnom je bila z r<WSltavo prav zado-
voljna, znanost pa obžaluje, da zaradi .pre-
k!ratko 'odmerjeneJ&a ča.sa ni hilo mogOlče
nati&niti katailOlga, ,ki bi MI interesa.ntiIlo
taj teTen treba za vojno vježhalište.
Ante Gaber.
SPOROVI IZMEĐU GRADSKE OpeINE I TVRĐAVSKOGA ZAPOVJEDNIšTVA
U OSIJEKU
Kada je provedena eliberacija Os~jeka te
(lmeđašena gradska i vojnička jurisdikcija,
vo}ska je ~ehi ugov,orom (protokol ,od 5. IX.
1809.) osigurala neke naročite parcele :
v o j n i č ko vj e ž b a I i š t e, c i g I a n u,
s p ita 1s k u dO'tl'~no p u k o v n i j s k u
b a š č u, Zi m m e T p lat z uz tu bašču,
k u ć i š tek I"v n i ko v O. Uza to osigurala
~.ije svu es IP I ana d u unaokolo tvrđave, na
k'ojoj se nije smjela izvesti ni naJmanja pro-
mjena, gen era 1.sk u b a š č u u gornjem
gradu, koju je grad dobrovoljno dao na uži-
vanje tvrđavskom komandantu, te je pra.vo
da mo,že prema potrebi ,pojedine objekte
pro širim, zamijeniti ili za ove tražiti dTUge
(novo vjeŽibalište, novu .streljanu). Tim .se
svoj,im pl'lavom vojska obiln·o poslužila.
Kako je međutim tijekom vremena staro
vježbalište 1>osta\.onetpodesno, ciglana i Zim-
merplatz bili n<l!pušteni, pUlkovnijs'ka baJŠća
devastirana, a ,getneralska baš ća .jednim svo-
jim dijelom pretvorena u livadu, dok je ku-
ćište krvnikovo već odavna ležalo pus·b,
dosjetio se grllJd, ne bi li na OIS'Ilovitočke
3. .inauguralI1lQgadipIoma (quodsi porI'O vel
sirruiJlequođriam aerariale aut publicum ae-
d.ificium vel fundus usibus aerani vel pu-
blici deseTVllre ces.saret, ta\.ia aedificia et
fundi ad eivitatem rursus iure civili possi-
denda recidcnt) sve te grunte mogao do-
stati.
Potrebe su grada iz dllJllau dan lI'asle, a do-
hoci hili maleni (je.dini su sigurni dohoci bili
sajmovske pristojbe). Da se nađu nova vre-
la dohodaka, stvorilo je zastupstvo 23. XII.
1852. zaključak, da se jedan dio općega paš-
njaka (prostor između gornje varoši i espla-
nade) rasparcelira i građanima na 6 god,ina
dade u ar end.u. Ovu svo.ju namjeru obznanio
je magishat tvrđavskom zapovjedllJ~štvu i
21. IL 1853. izišao je gradski zemljomjer sa
interesentima na lice mjesta, rasparcelirao
60 slavonskih jutara i dao ih u arendu ,d
14-22 f. po jutru. Dne 14. i 15. III. 1853. do-
šli arendatori sa plugovima ti. drljačama te
preorali i zasijaH jedno 30 jutara. ali oko 2
sata popodne <I'o.1etio,jedan časnik sa 4 v.oj-
nika rastjerao arendatore takO' žestoko »d'!
sjeme nisu mO'gli nHi za-zubiti«. Dne 17. III.
i. g. primio je mag,istrat dopis od tvrđav-
skoga zapovjedništva, kojim se zabranjuje
dotični prostor presijecati grabama, jer ono
taj teren treba za v,OI'novježbalište.
Grad se radi ovoga postupka preko župa-
nije i župana Petra Pejačevića potužio ti.sa-
mom banu Jelačiću, koji je onda izaslao
naročitu komisiju sa zadatkom, da konačno
riješi sva sporna pitanja između grada i voj-
ske, što traju već tamo od g. 1809. Članovi
komisije bili su od strane vojske feldmaršal
Krpan, general Dietrieh, tvrđavski zapovjed-
nik Habermann i ženijski direktor Sinn; od
s'trane grada: načelnik g. Alois Schmidt sa
zastupnicima Franjom Ganser ti. Ivanom
Faist; od strane županije: Antun Rubido.
Komisija se 18. V. 1854. sastala u Osijeku,
pretresala sva sporna pitanja i u svemu sa-
staviJa vrlo interesantan zapisn~k, koji u ko-
ječemu osvjetljuje tadašnje prilike u Osijeku.
Utvrdilo se ovo:
1. G I a s ije o k otv 1" đ ave (e,splanada)
nepl'ijepo.rno su zemLjište vojničko, a one su
danas mno·go uže nego li je to nacrtano u
planu od g. 1809.
2. Zi mm e r p lat z (tamo, gdje je danas
sjenik) je j.&to tako neprijeporni vojnički
gr'wnt i kao takav unesen je i g. 1809 u
gradsku gruntovnicu. Ako stoga sada grad
svojata tllJj ,grunt, može ,biti govoI1a samo o
onom dij,elu, što gaje grad 21. XII. 1841.
ustupio da se isti proširi.
3. Neprijeporni su vojnički objekti i svi
oni grunti, koH leže na glasijama ispred
Hornwerke i to: a) grunt, na kojemu je pred
jedno 30 godina Sttajao drveni Art i II e -
rie-depot, b) ciglana na cesti ao-
njogradskoj, što je napuštena prije &-10 go-
dina, c) k u ć i š t e krv~kOlVo naptrama do-
njoj varoši zajedno sa mjestom. gdje je sta-
jala šupa Verpflegsmagazina. Kako su zda-
nja na tim gruntima porušena za r,evolucije
g. 1848., v·O\jska,je sve te svoje Qlb:jeikteogra-
dila crno-žutom ogradom i grad na sva ta
zemljišta nema nikakova prava.
4. Gen era I s k u b a š Ć u u ~. gradu
uživao je - istina munificencijom grada -
već davno prije ~. 1809 tVJrđavski zapovjed-
nik. Ta baJŠča oslanja se s jedne strllJlle na
ulicu Di-v.jeg čovjeka (danas Deszathy), s
druge strane na jedan civilni vrt, sa treće
strane naprama cesti, što vodi iz tvrđave na
gornjl)-g~adsku pijaeu, ,graniči sa privll!tnim
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